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 共一8統計と物理の接点に於ける基本間題の研究


























                       統計数理研究所田辺國士
 統計的モデル構成において，対象の構造を柔軟に表現しうるモデルとしての確率偏微分方程
式によるノンパラメトリックモデルの構成法とそれを有限要素法を用いて離散化してデータに
あてはめるための数値的方法を開発する．
